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Kuukausittain myönnettyjä rakennuslupia koskeva tilasto
Myönnettyjen rakennuslupien määrä maaliskuussa
Tilastollisessa päätoimistossa valmistuneen ennakkolaskelman mukaan oli
tämän vuoden maaliskuussa myönnettyjen rakennuslupien kokonaismäärä3
1.904 milj. m . Tämä on noin 3 prosenttia pienempi kuin vuoden 1967 maa­
liskuussa myönnettyjen rakennuslupien määrä. Asuinrakennuksia varten myön-
3
nettyjen rakennuslupien määrä oli 0.824 milj.m , mikä on 51 prosenttia 
suurempi kuin viime vuoden maaliskuun vastaava luku. Sen sijaan muita ra­
kennuksia varten myönnettyjen rakennuslupien määrä laski viime vuoden maa­
liskuusta 24 prosenttia.
Ennaklcotilaston mukaan oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myön-
3
nettyjen rakennuslupien yhteismäärä n. 4*312 mil j .m,; Aika -on 4 prosenttia suu­
rempi kuin vastaavana aikana vuonna 1967 myönnettyjen rakennuslupien mää­
rä.
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